細胞資源工学 by 服部 征雄 et al.
8 ) 橋本 誠， 中 山 仁， 左内 豊， 永井克孝， 金
岡祐一， 畑 中保丸 : シ アル酸転移酵素の光 ア フ ィ
ニ テ ィ ー ラ ベルm ; 光反応性 ビオ チ ン化 ラ ク ト シ
ル セ ラ ミ ド. 日 本薬学会第 1 1 3 年 会 ， 1 99 3 ， 3 ， 
大阪.
9 )  Hatanaka Y . ，  Kawano K . ，  Kanaoka Y. ，  
and Kikuchi T. : A chemo・enzymatic synthesis 
of modified sugars . IUPAC 2nd International 
Symposium on Bioorganic Chemistry， 1 993 ， 
6. Fukuoka. 
10 )  ヘ ン リ ・ へ イ マ ン， 手塚康弘 ， 菊池 徹， ス
タ ルジ ョ ・ ス プ リ ヤー タ ナ : イ ン ドネ シ ア産薬用
植 物 Sindorα sumαtrαηα MIQ. の 成 分 研 究
( そ の 3 ) .  日 本薬学会北陸支部第88回例会， 1ω3， 
7 ， 金沢.
1 1 ) 黄 慶 ， 手塚康弘 菊 池 徹， 西 荒介，
椿 啓 介 ， 田 中 謙 : 霊 芝 害 菌 Trichodermα
koningii の代謝産物 の研究. 第 10 回和漢医薬学
会大会， 1993， 8 ， 富山.
12 )  Kikuchi T. : Bioactive constituents of 
Gαnodermα lucidum (FR. ) .  KARST. XV Inter­
national Botanical Congress ， 1 9 9 3 ， 8 ，  
Yokohama. 
13 ) Kikuchi T. : Constituents of Helicteres 
lsorα L， (H uo suo ma)， a Sterculiaceous Plant. 
International Pharmaceutical Federation­
Chinese Pharmaceutical Associaton ' 93 
Satellite Symposium on New Approaches 
in Chinese Traditional Medicine， 1 9 9 3 ， 9 ，  
Beij ing. 
14 ) 畑 中保丸， 菊 池 徹， 川 野 弘毅， 林 宏至 ，
川 嶋真司 : 修飾糖鎖の酵素 的合成 ; N - ト リ フ ル
オ ロ ア セ チ ル ラ ク ト サ ミ ン誘導体 の合 成 と 応用 .
第四回反応と 合成 の進歩 シ ンポ ジ ウ ム ， 1993， 1 1， 
金沢.
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⑥ 著 書
1 )  Hattori M，  Akao T， Kobashi K. ， and 
Namba T. : Metabolism of C-Glucoside by 
Anaerobic Bacteria in the Gastrointestinal 
Tract. in “ Natural Drugs and the Digestive 
Tract ， " ed. by Capasso F. and Mascold N. ， 
Edizioni Mediche Scientifiche Internazionali 
Co . ，  Roma， 1992. 
2) Hattori M，  Akao T，  Kobashi K.， and 
Namba T. : Cleavages of the 0- and C­
Glucosyl Bonds of Anthrone and 1 0 ，  1 0 ' ­
Bianthrone Derivatives by Human Intestinal 
Bacteria. in “ Second International Sympo­
sium on Senna， " ed. by Ewe K， Lemli J ，  
Leng-Peschlow E. and Sewing K. -F . ，  Karger 
Medical and Scientific Publishers， Basel ， 
1993. 
⑩ 原 著
1 )  Huang X. ，  Kakiuchi N . ，  Che Q. ， Huang S. ， 
Hattori M. ，  and Namba T. : Effects of 
Extracts of Zαnthoxylum Fruit and Their 
Constituents on Spontaneous Beating Rate 
of Myocardial Cell Sheets in Culture. Phyto­
ther. Res . ，  7 ，  41-48， 1993. 
2) Meselhy M. R . ，  Kadota S.， Hattori M. ，  
and Namba T .  : Metabolism of  Safflor Yellow 
B by Human Intestinal Bacteria. J. Natural 
Prod . ，  56， 39-45， 1993. 
3) EI-Mekkawy S. ， Meselhy M. R . ，  Kawata 
Y . ，  Kadota S . ，  Hattori M. ， Namba T. : 
Metabolism of Strychnine N -Oxide and 
Brucine N-Oxide by Human Intestinal 
Bacteria. Planta Medica， 59， 347・350， 1993. 
4) Namba T.， Xu H.， Kadota S . ，  Hattori M. ， 
Takahashi T. ， Kojima Y. : Inhibition of IgE 
Formation by Glycoproteins from Corn Silk. 
Phytother. Res . ，  7 ，  227・230， 1993. 
5) Hattori M. ， Kusumoto 1. T， Soga M.， and 
Namba T. : Screening of Various Ayurvedic 
Medicines for Their Inhibitory Activities on 
Reverse Transcriptase and Identification 
of Arecatannins and Embelin as Major In 
hibitory Substances from Arecα cαtechu and 
Embeliα ribes. J. Med . Pharm. Soc. Wakarト
Yaku， 10 ， 141 ・ 148 ( 1993 ) .  
6 )  Li K . ，  Kadota S . ，  Hattori M . ，  Y oshimachi 
S. ， Shiro M. ， Oogami N . ，  Mizuno H . ，  and 
Namba T. : Constituents of Cimicifugae 
Rhizoma. 1. Isolation and Characterization 
of Ten New Cyclo-artenol Triterpenes from 
Cimicifugα herαcleifolia KOMAROV. Chem. 
Pharm. Bull . ， 4 1 ，  832・841 ， 1993. 
7) Kato H . ，  Mitanuma M.， Nitta J.， Kachi M. ， 
Ohara M. ，  Tanaka Y. ，  Tsurufuji S . ，  Hattori 
M. and Nakagawa H. : Inhibitory Effect of 
a “ Shoma " (Rhizome of Cimicifugα herαclei­
foliα Komarov. ) on the Production of a 
Neutrophil Chemotactic Factor， Rat Gro / 
CINC in Cell Culture In Vitro and Inflamma­
tion Models In Vivo .  J .  Med. Pharm. Soc. 
Wakan-Yaku， 10 ， 13・20， 1993. 
8) Meselhy M. R . ，  Kadota S.， Momose Y. ， 
Hatakeyama N . ，  Kusai A . ，  Hattori M. ，  and 
Namba T. : Two New Quinochalcone Yellow 
Pigments from Cαrthαmus tinctorius and 
Ca 2 + Antagonistic Activity of Tinctormine. 
Chem. Pharm. Bull . ， 4 1 ，  1796・ 1802， 1993. 
9) Kusumoto 1. T . ，  Hattori M. ，  and Namba 
T. : A Comparative Study on the Inhibitory 
Effects of Flavonoids and Alkaloids on 
Reverse Transcriptase of Different Retro­
viruses. Shoyakugaku Zasshi， 47 ， 291 ・294，
1993. 
10 ) Hattori M. ，  Yang X . ，  Miyashiro H. ，  and 
Namba M. : Inhibitory Effects of Monomeric 
and Dimeric Phenylpropanoids from Mace 
on Lipid Peroxidation In Vitro and In Vivo， 
Phytother. Res . ，  7， 395-401 ，  1993 . 
1 1 )  Yokozawa T. ， Yasui T . ，  and Oura H .  : 
Effects of Ginsenoside-Rb 2 on RNA Synthesis .  
Phytother. Res . ，  7 ，  68-71 ，  1993. 
1 2 )  Fuj itsuka N . ，  Yokozawa T. ， Oura H . ，  
Akao T. ， Kobashi K . ，  Ienaga K . ，  and 
Nakamura K. : L-Gulono・ r -lactone Oxidase 
is the Enzyme Responsible f or the Prod uc­
tion of Methylguanidine in Rat Liver . 
Nephron， 63 ， 445-451 ，  1993 . 
13 ) Yokozawa T . ，  Fujitsuka N . ，  Oura H . ，  
Akao T . ，  Kobashi K . ，  Ienaga K . ，  Nakamura 
K. ， and Hattori M. : Purification of Methyl­
guanidine Synthase from Rat Kidney. 
Nephron， 63， 452-457 ， 1993. 
14 ) Yokozawa T. ， Oura H . ，  Ienaga K. ，  and 
Nakamura K. : Comparison of Renal Effects 
of Creatinine， Creatol and Methylguanidine 
in Rats with Adenine-ind uced Chronic Renal 
Failure. Nephrón， 64， 424・428， 1993 . 
15 )  Yokozawa T. ， Oura H . ，  Nonaka G. ，  and 
Nishioka 1. : Effects of Dan Shen Prepara圃
tions on Blood and U rine Com ponen ts in 
Rats with Renal Failure. Phytother. Res . ，  
7 ，  231・234， 1993. 
16 )  Yokozawa T. ， Fujioka K. ，  Oura H . ，  
Nonaka G . ，  and Nishioka 1. : Effects of 
Rhubarb Tannins on Renal Function in 
Rats with Renal Failure. Jpn. J. Nephrol. ， 
35 ， 13-18， 1993. 
17) Yokozawa T. ， Ogama T.， Kawata Y . ，  
Namba T. ，  Miyabayashi C . ，  and Hattori M.  : 
Hepatopathy-Inhibiting Action of the Fresh 
Water Fish Akaza (Liobαgrus reini Hilgen­
dorf) . Shoyakugaku Zasshi ， 47， 229・234，
1993. 
18 ) Yokozawa T. ， Lee T. ， Oura H.， Hattori 
M， Nonaka G. ，  and Nishioka 1. : Renal 
Responses to Magnesium Lithospermate B 
in Rats with Adenine-induced Renal Failure. 
Phytother. Res . ，  7， 235・239， 1993. 
19 )  Yokozawa T . ，  Yasui T . ，  and Oura H. : 
Stimulation of RNA Polymerase Activity by 
Ginsenoside-Rb 2 in Diabetic Rats. Phytother. 
Res . ，  7， 240・243， 1993. 
20 ) Yokozawa Y. ，  Lee T. ; Oura H . ，  Nonaka 
G. ， Nishioka 1. ， and Hattori M. : Effect of 
Magnesium Lithospermate B on the Renal 
and Urinary Kallikrein Activities in Rats 
with Adenine-induced Renal Failure. Jpn. J .  
Nephrol . ，  35， 337・342， 1993. 
2 1 ) Yokozawa T. ， Oura H.， Iwano M. ，  Dohi 
K . ，  and Hattori M. : Inhibitory Effects of 
Crude Drug Components on the Proliferation 
of Cultured Human Mesangial Cells .  Jpn .  
J .  Nephrol. ， 35， 321・327， 1993. 
22)  Yokozawa T. ，  Oura H . ，  Hattori M. ，  Iwano 
M. ，  Dohi K . ，  Sakanaka S . ，  and Kim M. : 
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Inhibitory Effect of Tannin in Green Tea 
on the Proliferation of Mesangial Cells . 
Nephron， 65 ， 596-600 ， 1993. 
⑥ 学会報告
1 ) 楊 凌， 赤尾光昭， 小橋恭一， 車 慶明， 服
部征雄， 難波恒雄 : Bifidobαcterium sp. SEN 
の Sennoside 水解酵素の誘導. 日 本薬学会第1 13
年会， 1993， 3 ， 大阪
2 )  赤尾光昭， 小橋恭一， 車 慶明， 服部征雄， 難
波恒雄 : バルバ ロ イ ン は ヒ ト 腸内細菌 に よ り 潟下
活性を示す. 日 本薬学会第1 1 3年会， 1993 ，  3 ，  
大阪.
3) 中林毅司， 宮代博継， 服部征雄， 楠本 イ ネ ス 倶
子， 難波恒雄， 垣内信子， 下遠野邦忠 : HIV- プ
ロ テ ア ーゼ阻害活性を有す る 生薬成分の研究. 漢
薬お よ び ア ーユルベー タ。薬物 に つ い て . 日 本薬学
会第1 13年会， 1993， 3 ， 大阪
4 ) 寺薗将隆， 手塚康弘 菊池 徹， 楠本 イ ネ ス 倶
子， 門 田 重利， 服部征雄， 難波恒雄 : イ ン ドネ シ
ア産薬用植物 Helicteres isorα の成分研究. 日
本薬学会第1 13年会， 1993， 3 ， 大阪
5 )  Meselhy M. R . ，  Kadota S . ，  Hattori M. ，  
and N am ba T. : Meta bolism of  Shikonin by 
Human Intestinal Bacteria. 日 本薬学会第1 13
年会， 1993， 3 ， 大阪
6 ) 辻 厚年， 大釜貴子， 横津隆子， 服部征雄， 釘
貫ふ じ， 若木邦彦， 小泉富美朝 : 蒲公英湯の 内分
泌系に及ぼす効果 に関す る研究. 日 本薬学会第113
年会， 1993， 3 ， 大阪
7 )  El・Mekkawy S . ，  Kusumoto I.T. ， Kadota 
S. ， Hattori M. ，  and Namba T. : Inhibitory 
Activity of Plants Used in Egyptian Folk 
Medicine on Reverse Transcriptase of HIV-
1 . 日 本薬学会第1 13年会， 1993， 3 ， 大阪
8 )  横津隆子 : 薬用人参 の radical scavenger 作
用 . 第8回薬用人参研究会， 1993， 3 ， 神戸.
9 )  Hattori M， Akao T， Kobashi K . ，  and 
Namba T . : Cleavages of the 0- and C­
Glucosyl Bonds of Anthrone and 1 0 ， 1 0 ' ­
Bianthrone Derivatives by Human Intestinal 
Bacteria. Second International Symposium 
on Senna， 1993， 4， Konstanz， Germany. 
1 0 ) 横津隆子 ， 章 暁鷹， 周 家俊， 服部征雄，
大浦彦吉， 阪中専二， 金 武俳 : 腎性高血圧 ラ ッ
ト に対す る 緑茶 tannin の 作 用 . 日 本農芸化学会
1993年度大会， 1993， 4 ， 仙台.
1 1 )  横津隆子， 大浦彦吉 : タ ン ニ ン の新 し い薬効.
第 5 回小児腎臓病漢方研究会， 1993， 5 ， 福島
12 ) 柴 田 透， 石 田健司， 金子 稔， 若尾隆記，
長谷川異常， 大浦彦吉， 横津隆子， 金 武砕， 阪
中専二 : 透析患者 に対す る緑茶精製タ ンニ ン投与
の効果. 第38回 日 本透析療法学会総会， 1993， 7 ， 
千葉.
13 ) 楠本 イ ネ ス ， 服部征雄， 難波恒雄， 大竹 徹，
森 治代， 森本素子， 上羽 昇 : イ ン ドネ シ ア 生
薬 の 抗 HIV 作 用 . 第 1 0 回和漢 医 薬 学 会 大 会 ，
1993， 8 ， 富山
14) 横津隆子 ， 周 家俊， 大浦彦吉， 服部征雄，
稲場 進， 岡 田 敏夫， 野 中源一郎， 西 岡五夫 :
5/6 腎摘 ラ ッ ト に お け る 丹参 成 分 lithospermic
acid B Mg 塩投与効果の検討( 1 ) . 第10回和漢医
薬学会大会， 1993， 8 ， 富山.
15 ) 稲場 進， 岡田敏夫， 横津隆子， 大浦彦吉 :
腎組織病変 の抑制効果 を lithospermic acid B 
Mg 塩が有 し て い た ( 2 ) . 第 10 回和漢医薬学会大
会， 1993， . 8 ， 富山.
16 ) 三瀦忠道， 横津隆子， 野中源一郎， 寺津捷年 :
和漢薬 「大黄」 の種類の差に よ る 作用 の異同に関
す る検討. 第10回和漢医薬学会大会， 1 993 ，  8 ， 
富山.
17 ) 服部征雄 : ヒ ト 腸 内 細菌 に よ る Paeoniflorin
の代謝， 第 9 回血清薬理研究会， 1鈎3， 8 ， 富山.
18)  Hattori M. ，  A. : Metabolic Activation of 
Crude Drug Components by Human Intestinal 
Bacteria. XV International Botanical Cong­
ress. 1993 . 9. Y okohama. 
19 ) Oh M. ， Chung H . ，  Kim K . ，  Oura H . ，  and 
Yokozawa T. : Effects of Ginsenoside-Rb 2 
on the Antioxidants in Senescence-accelerated 
Mice ( SAM-R / 1 ) .  The 6 th International 
Ginseng Symposium， 1993， 9， Seoul. 
20 ) 楠本 イ ネ ス 服部征雄 難波恒雄 : レ ト ロ ウ
イ ルス酵素阻害作用 を有す る 伝統薬物， 中草薬 シ
ン ポ ジ ウ ム， 1993， 10， 北京.
21 ) 察宝昌， 何亜維， 鄭培新， 呉姶， 服部征雄，
難波恒雄 : 八種抱制方法対中薬馬銭子中十二種生
物戯及式， 李時珍逝世400周年記念， 1 993年国際
医薬学術討論会， 1993， 10， Qi-Chun， China. 
22 ) Kojima Y. ， Takahashi T. ， Xu H . ，  Kadota 
S . .  Hattori M. .  and Namba T. : Interferon­
inducing， Antitumorial and Immunomodula­
ting Activities of a Polysaccharide Fraction 
Separated from Corn Silk . Annual Meeting 
of the International Society for Interferon 
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Research， 1993 ， 10 ，  Tokyo. 
23 ) 中村 耕 ， 福永康継， 家永和治， 横湾隆子，
大浦彦吉 : ク レ ア チ ニ ン の生体内酸化反応につ い
て . 第15回 グ ア ニ ジ ノ 化合物研究会， 1993 ， 1 0 ， 
富山.
24 ) 柴 田 透， 石 田健 司 ， 金子 稔， 中 谷孝行，
長谷川異常， 大浦彦吉， 横津隆子， 金 武俳， 阪
中専二 : 透析患者 に対す る緑茶 タ ン ニ ン投与 の試
み. 第15 回 グ ア ニ ジ ノ 化合物研究会， 1993 ， 1 0 ， 
富山.
25 ) 横津隆子 ， 周 家俊， 大浦彦吉， 服部征雄，
稲場 進， 岡 田敏夫， 野 中源一郎， 西岡五夫 : 腎
摘 ラ ッ ト を用 いた 丹参成分 lithospermic acid B 
Mg 塩の作用 に関す る 研究. 第36回 日 本腎臓学会
総会， 1993， 12， 横浜.
⑨ そ の 他
1 )  服部征雄， 難波恒雄 : 和漢薬の厳密 な評価は可
能か， 総合臨床， 42， 3069・3071 . 1993 . 
2 ) 楠 本 イ ネ ス 倶 子 ， 服 部 征 雄 ， 難波恒雄 : 抗
AIDS ウ イ ル ス 作用 を有す る伝統薬物の探索， 現
代医療学， 8， 150・152， 1993. 
3) 阿部博子， 西野素子， 原 中瑠璃子， 横津隆子 :
漢方を語 る . 漢方研究， '93/12，  382・393， 1993. 
高 次 神 経 機 能 制 御 部 門
教 授 野 村 靖 幸
⑮ 著 書
1 )  東田道久， 野村靖幸 : セ ロ ト ニ ン受容体チ ャ ネ
ル. Iイ オ ンチ ャ ネ ル ・ 1 J 
東 田 陽博編， 94・103， メ ジ カ ル レ ビ ュ ー社， 東京，
1993. 
⑮ 原 著
1 )  Kaneda T. ，  Kitamura Y. and Nomura Y.  : 
Presence of subtype of muscarinic acety­
lcholine receptors and receptor-mediated 
increase in cytoplasmic concentration of 
Ca 2 + in Jurkat， a human leukemic helper 
T lymphocyte. Mol. Pharmacol. 4 3  : 2 6 3 3 -
2641 ，  1993 . 
2 )  Miyazaki A. ， Kitamura Y. amd Nomura 
Y. : Characterization of [ 3  H ] staurosporine 
binding in protein kinase C- ll purified from 
rat brain. Neurochem. Int. 22 : 455-464， 1993. 
3 )  Kitamura Y. ，  Miyazaki A . ，  Yamanaka T. 
and Nomura Y. : Stimulatory effects of 
protein kinase C and calmodulin kinase II 
on NMDA receptor/channels in the postsy­
naptic density of rat brain. J. Neurochem. 
61 : 100- 109， 1993. 
4 )  Kumagai C. ，  Tohda M. and Nomura Y. : 
lncrease in neurite formation and acetylcho­
line release by transfection of GAP-43 cDNA 
onto NG 108- 1 5  cells. J. Neurochem. 6 1  : 
526・532， 1993. 
5) Akiho H. ， Tokumitsu Y. ，  Noda M. and 
Nomura Y. : Decrease in coupling of Gs in 
v-src-transformed NIH-3T3 fibroblasts : Possible 
involvement of tyrosine phosphorylation of 
Gs by pp60v-sn:. Arch. Biochem. Biophys . 304 : 
235・241 ， 1993. 
6 )  Nomura Y. and Kitamura Y. : lnducible 
nitric oxide synthase in glial cells. Neurosci . 
Res. 18  : 103・ 107， 1993. 
⑩ 総 説
1 )  Nomura Y. ，  Kitamura Y . ，  Tohda M. and 
Tokumitsu Y. : Drugs acting on the intra­
cellular signalling system. Med. Res. Rev. 
1 3  : 1 -60 . 1993. 
2 )  野村靖幸 : セ ロ ト ニ ン受容体 : サ ブ タ イ プ と 作
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